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of kindergarten and nursery school systems???????????????????????????????????????????????????????
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For this purpose, the author searched for the background of the early childhood education and 
care policy in the 1990s to the 2010s, based on policy materials on kindergartens and nursery 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????kindergarten and 
nursery school systems?????????????????????????????????????????????education and care policy since 
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The two points became clear from the result of the investigation. The first point is that in the 
background of the discussion of ?The unification of kindergarten and nursery school systems? since 
the 1990s, there are (1) countermeasures against declining birthrate and deregulation, (2) welfare 
policies focusing on social welfare fundamental structure reform, (3) educational policy such as free 
early childhood education. The second point is that there is a possibility of ?defamilialization? in 
child-raising in Japan ???? ???? ??????????????? ????????????????????kindergarten and nursery school 
systems?? 
 
